








El liberal britànic Edmund
Burke va ser el primer en anomenar a la
premsa el "quart poder". El terme indica
l'enorme capacitat que la premsa té per
formar l'opinió pública.
Encara actualment, més de dos segles des¬
prés de la creació del terme, els mitjans de
comunicació de la nostra societat són po¬
derosos creadors d'opinió. Reconeixem el
seu paper essencial en la creació d'una
comprensió del món i el seu poder
rau en aquesta capacitat d'infor¬
mar. Això és el que Burke su¬
bratllava amb l'expressió,
especialment en un temps on la lli¬
bertat d'informació patia constric¬
cions constants. Tant llavors com
ara sabem que, alhora que infor¬
men, els mitjans fan una tasca crí¬
tica que ens ha d'ajudar a ser
crítics davant del que succeeix.
Això, no obstant, pot entrar en
conflicte quan fa referència a
temes judicials. Tan sols una pa¬
raula "presumpte culpable" - i dic
"presumpte"- pot destrossar la
vida d'una persona.
La justícia i els mitjans tracen camins dife¬
rents perquè la raó de ser última de tots dos
és també ben diferent. D'una banda els
mitjans, com deia Chomsky, han d'informar
amb el màxim rigor i enfrontar-se als en¬
emics de les llibertats. D'altra banda, la jus¬
tícia, ha de treballar sense pressions alhora
que està obligada a protegir la intimitat i la
dignitat de les persones sotmeses a proces¬
sos judicials. Això que sembla tan senzill i
fàcil de comprendre, és un dels temes que
més han tractat el Tribunal Suprem i el
Constitucional, buscant sempre una pon¬
deració entre els diferents drets en
conflicte. Però, més enllà de la interpretació
jurisprudencial, existeix una ètica personal
que gairebé mai s'equivoca i que sovint ens
avisa quan creuem perillosament la fron¬
tera. En aquest sentit, tot i sabent que la
justícia i els mitjans segueixen camins
paral·lels, som conscients que s'entrecreuen
constantment.
Hi ha tants exemples aquests dies que em
resulta gairebé impossible enumerar-los,
però per citar-ne només un, potser el més
extrem és el cas del jove de Canàries que,
durant un brevíssim espai de temps va ser
acusat d'un dels pitjors delictes, abusar
sexualment d'una nena que cuidava i que
va morir poques hores més tard de ser in¬
gressada a l'hospital. Ara sabem que un
cúmul de circumstàncies i d'errors profes¬
sionals van conduir a fer una acusació tan
greu com aquesta, difosa pels mitjans. Pocs
dies més tard es va demostrar
que era del tot innocent.
Ens hem de preguntar com es
pot arribar a una situació així
i ens ho hem de preguntar tot
i saber que ningú queda
"lliure de culpa". Assumint que la respon¬
sabilitat és compartida, hem de subratllar
que els que no ens dediquem a l'àmbit dels
mitjans no som simples espectadors.
Aquesta idea es recollida pel professor i
periodista Carlos Ruiz quan diu que "ser
ciutadà en una societat de la informació
implica que informar-se, a més de ser un
dret, és un deure que demana un esforç
intel·lectual que requereix temps i ener¬
gia".
Aquestes interferències ens poden portar
a una possible confrontació entre l'opinió
pública i la justícia i, com a conseqüència, a
la desconfiança en els processos judicials i
a la demagògia. És habitual i també natural
que els mitjans busquin l'efecte mediàtic
del que transmeten, però aquest no ha de
devaluar la confiança en l'àmbit judicial.
Probablement, una reflexió banal però
efectiva, sorgiria de preguntar-nos com ens
sentiríem nosaltres en una situació sem¬
blant. Ens agradaria veure a la premsa una
fotografia nostra emmanillats? Crec que a
ningú li agradaria.
Hem de ser plenament conscients que, en
funció de com plantegem una notícia, es
crea un estat d'opinió. No pretenc dir que
la informació és neutra, ja que això no és
possible i segurament tampoc és desitjable,
però ha de ser respectuosa amb les per-
Jj sones. Un tema sempre difícil és la possible
S pressió mediática que pateixen a vegades
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lÏ els jutges en determinats casos. Certament
la judicatura no ha de ser influenciable i ha
de mantenir-se al marge de l'opinió pú¬
blica. Tot i així, passa que, faci el que faci la
judicatura i tenint en compte que els mit¬
jans són diversos, sempre podrà ser titllada
de parcialitat. Vol dir això que els temes de
justícia no han de ser tractats pels mitjans?
"Ens agradaria veure
a la premsa una fotografia
nostra emmanillats? Crec que
a ningú li agradaria"
De cap manera. Precisament perquè són
temes delicats hem de ser especialment cu¬
rosos. Així doncs, una conducta ètica i el
sentiment que la responsabilitat és de tots
són factors clau per garantir una convivèn¬
cia harmoniosa entre dos móns tan difícils
i alhora tan compromesos socialment. H
